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ABSTRACT
Kata Kunci : Pola Pembinaan Orang Tua, Perilaku Sosial Anak.  Penelitian  ini  membahas  tentang:  Pola  Pembinaan  Orang  Tua 
terhadap  Perilaku  Sosial Anak  di  Kecamatan  Kuala  Kabupaten  Nagan  Raya.  Masalah  yang  diangkat  dalam penelitian  ini 
adalah  (1)  Bagaimana  profil  perilaku  sosial  anak  di  Kecamatan  Kuala Kabupaten Nagan Raya, (2) Bagaimana penerapan pola
pembinaan yang dilakukan oleh orang  tua  dan  pengaruhnya  terhadap  perilaku  sosial  anak  di  Kecamatan  Kuala Kabupaten 
Nagan  Raya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  Untuk  mengetahui  profil perilaku sosial anak di Kecamatan Kuala Kabupaten
Nagan Raya, (2) Untuk mengetahui penerapan  pola  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  dan  pengaruhnya  terhadap
perilaku  sosial  anak  di  Kecamatan  Kuala  Kabupaten  Nagan  Raya.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan
 jenis  penelitian  deskriptif.  Dalam pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara  dan  subjek  dalam  penelitian  ini
adalah 15 orang tua serta 15 orang anak dari Kecamatan  Kuala Kabupaten Nagan Raya. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan 
bahwa:  (1)  Profil  perilaku  sosial  anak  di  Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang sering ditampilkan akibat dominasi
pola pembinaan orang tua yang diterapkan secara tepat atau baik seperti pola asuh demokratis antara lain yaitu  suka  bekerja  sama,
 murah  hati,  bersikap  simpati,  empati.  Profil  perilaku  sosial anak  dari  pola  pembinaan  otoriter  orang  tua  antara  lain  yaitu 
suka  membangkang, kurang  inisiatif,  gugup.  Sedangkan  profil  perilaku  sosial  anak  dari  pola  pembinaan permisif  orang  tua 
antara  lain  yaitu  agresif,  menentang  atau  tidak  dapat  bekerjasama dengan  orang  lain  dan  emosi  kurang  stabil,  (2)  Pola 
pembinaan  yang  diterapkan  oleh orang  tua  di  Kecamatan  Kuala  Kabupaten  Nagan  Raya  umumnya  adalah  pola  asuh
demokratis.  Pola  pembinaan  yang  diterapkan  orang  tua  membawa  pengaruh  terhadap perilaku  sosial  anak,  dimana  pada 
hakikatnya  apapun  perilaku  yang  ditampilkan  anak merupakan  hasil  dari  binaan  dan  didikan  orang  tuanya  masing-masing. 
Apabila  orang tua  memberlakukan  pola  pembinaan  yang  baik  seperti  pola  asuh  demokratis,  maka dengan  sendirinya  prilaku
 sosial  yang  ditampilkan  oleh  anak  dalam  kehidupan  sehari- harinya  pun  menjadi  baik  sesuai  dengan  arahan  dan 
bimbingan  dalam  keluarganya. Sebaliknya jika orang tua menerapkan pola pembinaan otoriter dan permisif, maka akan
menghasilkan  anak  yang  berperilaku  anti  sosial  atau  tidak  peduli  terhadap  sesama. Disarankan  kepada  orang  tua  hendaknya
 mampu  menerapkan  pola  asuh  yang  tepat, berorientasi  bukan  hanya  pada  apa  yang  menjadi  kehendak  orangtua,  tetapi 
juga  pada yang anak butuhkan.
